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اًرُْسي ِرْسُعْلا َعَم َِّنإ 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Insyirah, 94: 6) 
 
 ْبَصْنَاف َتْغََرف اَِذَإف 
“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” 
(QS. Insyirah, 94: 7) 
 
Kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai kembali dengan lebih pintar 
(Henry Ford) 
 
Apapun yang terjadi dalam harimu yakinlah bahwa semuanya adalah kehendak 
dan rencana Allah untuk kebahagianmu 
(penulis) 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaruh metode 
Numbered Heads Together (NHT) terhadap prestasi belajar siswa, (2) pengaruh 
jenis kelamin terhadap prestasi belajar siswa, (3) Pengaruh interaksi antara 
metode pembelajaran dan jenis kelamin terhadap prestasi belajar siswa. Jenis 
penelitian ini berjenis eksperimen. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa 
kelas VII SMP Negeri 2 Grobogan Tahun Ajaran 2013/2014. Sampel dari 
penelitian ini, kelas VIIA sebagai kelas eksperimen dengan 30 siswa dan kelas 
VIIF sebagai kelas kontrol dengan 30 siswa. Teknik pengambilan sampel 
dilakukan dengan teknik Cluster Sampling (Area Sampling). Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes dan dokumentasi. Teknik 
analisis yang digunakan, analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama yang 
sebelumnya dilakukan uji normalitas menggunakan metode Liliefors dan uji 
homogenitas menggunakan metode Bartlett. Berdasarkan hasil penelitian dengan 
α = 5%, diperoleh: (1) ada pengaruh metode Numbered Heads Together (NHT) 
terhadap prestasi belajar siswa, (2) ada pengaruh jenis kelamin terhadap prestasi 
belajar siswa, (3) tidak ada pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dan 
jenis kelamin terhadap prestasi belajar siswa. 
 
Kata Kunci: numbered heads together; jenis kelamin; prestasi belajar 
